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DES ENIRAlTES TECHNTQUES  AUX ECHANGES
1er mars 19727
OBSERVATION PMTruNVAINE
Lrexistence  des frontibres intraconnunautaires et les contrOles
doua^niers qufelles entrainent et qui continuent drentraver la libre
circulation  d.es rnarchand.ises  entre les pays tle Ia Corcrnunautd  europ€eru:e
tiennent pour une large part aux d-iff6rences g'ri subsistent entre 1es
d.ispositions techniques .d.es divers pays en natibre d.e produc'bion et C.e
s6curit6. A ce sujet, la Comnission vient dtadresser au Parlenent un
rapport sur lf€tat d.ravancement  dee travaux entrepris en vr:e de Ir6limi-
nation d.es entraves techniques  au:r 6changes (cf, p. 15). Faisa.nt suite
a, un d.6sir d6jn e:cprirnd d, plusieurs reprises, les tablealx ci-aprds
dorurent un apergu du travail effectu€.
Soixante-d.ix  d.irectives et de nombreuses propositions portant sur
des d.ispositions particulibres et d.es lioeti'f,Scdtf,ane,  &pp11,datb16s ar-I2
secteurs industriels (d.ont Itindus*rie alimentaire) ont 6t6 61abor6es
jusqutA. pr6sento Le6 tablear:x nentionnent i. guelle date 1a Commission
a ad.opt6 ses proposltions et indiquent si Le Parlement a ou nra pas
term:n6 ses travaux et si le Conseil a pris une d6cision.x
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